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Nous présentons ici le neuvième des relevés bibliographiques que liJ revue offre à ses lecteurs'. Ce relevé 
a été établi à partir des chroniques parues dans Acadiensis, BC Studies, Canadian Historical Review, Etudes 
ethniques au Canada, liJ Revue canadienne des slavistes et liJ Revue d'histoire de 1 'Amérique française , et à l'aide 
de l' Anthropologicallndex, du Population Index, de liJ Bibliographie internationale de la démographie historique, 
et de l' Annotated Bibliography of Canadian Demography, 1983-1984 Update (Suzanne Shiel , comp. ). Une 
soixantaine de périodiques, dont nous communiquerons volontiers liJ liste aux intéressés, ont aussi été dépouillés. 
Pour cette bibliographie de 1985, nous n'avons retenu, comme à/' habitude, que des livres et articles que nous 
avons eus entre les 11UJins. Nous ne prétendons pas qu'elle soit exhaustive; aussi invitons-nous les lecteurs à nous 
signaler les omissions qui pourront être corrigées dans la prochaine bibliographie. 
This is a contiflUlltion of the bibliography published reguliJrly by the journal for its readers since 1978. 1 
ft is compiled from the bibliographies published in Acadiensis, BC Studies, Canadian Historical Review, Canadian 
Ethnie Studies, the Canadian Slavonie Papers and the Revue d'histoire de l'Amérique française, and with the 
help of the Anthropologicallndex, the Population Index, the International Bibliography of Historical Demography, 
and of the Annotated Bibliography ofCanadian Demography, 1983-1984 Update (Suzanne Shiel, comp.).ln 
addition, almost sixty periodicals, a list ofwhich may be obtainedfrom us, were consulted. As usual, on/y books 
and articles in hand have been enumerated. Please bring to our attention those we may have overlooked for 
inclusion in the next bibliography. 
* André LaRose est candidat au doctorat en histoire à l'Université d'Ottawa. 
1. Les bibliographies de 1977 à 1984 ont paru dans Histoire sociale 1 Social History, XII, 23 (mai 
1979), pp. 192-97; Xlll, 25 (mai 1980), pp. 225-31; Xlll , 26(novembre 1980), pp. 487-91; XIV, 28 (novembre 
1981), pp. 509-15; XV, 30 (novembre 1982), pp. 489-94; XVI, 32 (novembre 1983), pp. 443-49; XVII, 34 
(novembre 1984), pp. 375-81 et XVIII, 36 (novembre 1985), pp. 439-45 . 
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O. Titres débordant Le cadre géographique canadien - Canada within a Larger Geo-
graphical Framework 
AR.SENAUL T, Fernand. « L'émigration et les Acadiens ». L'Emigrant acadien vers Les Etats-
Unis: 1842-1950. Publication dirigée par Claire QuiNrAL. Québec, Le Conseil de 
la Vie française en Amérique, 1984, pp. 36-59. 
BRASSEAUX, Carl A. ''A New Acadia: The Acadian Migrations to South Louisiana, 1764-
1803". Acadiensis, XV, l (Auturnn 1985) : 123-32. 
CRAIG, Béatrice. "Kinship and Migration to the Upper St. John Valley (Maine-New 
Brunswick)" . QuébecStudies, 1, l (Spring 1983): 151-63. 
CRAIG, Béatrice Chevalier. «Economie, société et migrations :le cas de la vallée du Saint-
Jean au 19" siècle». In L'Emigrant acadien vers Les Etats-Unis: 1842-1950. 
Publication dirigée par Claire QUINrAL. Québec, Le Conseil de la Vie française en 
Amérique, 1984, pp. 120-32. 
HARVEY, David D. "Garrison Duty: Canada' s Retention of the Arnerican Immigrant, 1901-
81'' . American Review of Canadian Studies, XV, 2 (Summer 1985): 169-87. 
LA CHANCE, Paul. « L'effet du déséquilibre des sexes sur le comportement matrimonial : 
comparaison entre la Nouvelle-France, Saint-Domingue et la Nouvelle-Orléans». 
Revue d'histoire de L'Amérique française . 39, 2 (automne 1985), pp. 211-31. 
LEBLANC, Robert G. "Regional Competition for Franco-American Repatriates, 1870-
1930". Québec Studies, 1, l (Spring 1983): 110-29. 
SoRG, Marcella Hamish. « La formation d'une communauté à Old Town, Maine, 1835-
1930: endogamie et origines natales parmi les Acadiens». ln L'Emigrant acadien 
vers les Etats-Unis: 1842-1950. Publication dirigée par Claire QuiNrAL. Québec, 
Le Conseil de la Vie française en Amérique, 1984, pp. 133-47. 
THOMAS, Kausar, and BURCH, Thomas K. "Household Formation in Canada and the 
United States, 1900-1901 to 1970-1971: Trends and Regional Differentials" . 
Canadian Studies in Population, 12, 2, 1985: 159-82. 
1. Canada en général- Canada in General 
AUN, Karl. "Immigration to Canada" . ln The Political Rifugees. A History of the Estonians 
in Canada. Toronto: McClelland and Stewart Ltd., in association with the Multi-
culturalism Directorate, Departrnent of the Secretary of State and the Canadian 
Government Publishing Centre, Supplies and Services Canada, 1985: 14-33. 
DUNAE, Patrick A. "Promoting the Dominion: Records and the Canadian Immigration 
Campaign, 1872-1915". Archivaria, 19 (Winter 1984-85): 73-93. 
The records that were used to attract British immigrants to Canada and to facilitate their senlement. 
LARosE. André.« Bibliographie courante sur l'histoire de la population canadienne et la 
démographie historique au Canada, 1984 1 A Current Bibliography on the History 
of Canadian Population and Historical Demography in Canada, 1984 ». Histoire 
sociale-Social History, XVlll, 36 (novembre 1985), pp. 439-45. 
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SECCARECCIA, Mario S. "Inunigration and Business Cycles: Pauper Migration to Canada 
1815-1874". In Explorations in Canadian Economie History. Essays in Honour of 
Irene M. Spry. Ed.: Duncan CAMERON. Ottawa, University of Ottawa Press, 1985: 
117-38. 
2. Provinces de L'Atlantique -Atlantic Provinces 
THoRNIDN, Patricia A. "The Problem of Out -Migration from Atlantic Canada, 1871-1921 : 
A New Look". Acadiensis, XV, 1 (Auturnn 1985): 3-34. 
3. Québec 
BoucHARD, Gérard, Ons, Yves et MARK.owsKI, France. « Les notables du Saguenay au 
20" siècle à travers deux corpus biographiques. » Revue d'histoire de L'Amérique 
française, 39, 1 (été 1985), pp. 3-23. 
BoucHARD, Gérard et PouYEZ, Christian. « Les catégories socio-professionnelles : une 
nouvelle grille de classement. » Labour 1 Le Travail, 15 (printemps 1985), 
pp. 145-63. 
BoucHARD, Gérard, RoY, Raymond et CASGRAIN, BERNARD. Reconstitution automatique 
des familles: Le système SOREP. Chicoutimi, Centre interuniversitaire de recherches 
sur les populations, 1985 . 2 vol., 745 p. 
BoucHARD, Gérard, RoY, Raymond et Ons, Yves.« Registre de population et substi-
tutions nominatives. »Population, 40, 3 (mai-juin 1985), pp. 473-90. 
BouCHARD, Gérard et THmEAULT, Régis. «L'économie agraire et la reproduction sociale 
dans les campagnes saguenayennes. »Histoire sociale- Social History, XVIII, 
36 (novembre 1985), pp. 237-57. 
CHARBONNEAU, Hubert. «Colonisation, climat et âge au baptême des Canadiens au 
XVIIe siècle». Revue d'histoire de l'Amérique française, 38, 3 (hiver 1985), 
pp. 341-56. 
---. « Trois siècles de transformation du calendrier démographique du Québécois 
moyen.» Société royale du Canada, Présentation, 39 (1983-1984), pp. 47-55. 
CHARBONNEAU, Hubert et LEGARE, Jacques (sous la direction de). Répertoire des actes 
de baptême, mariage, sépulture et des rencensements du Québec ancien. Vol. 23-
26, tranche 1730-1749. Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1984. XVI, 
2467p. 
---.Répertoire des actes de baptême, mariage, sépulture et des rencensements du 
Québec ancien. Vol. 27-30, tranche 1730-1749. Montréal, Presses de l'Université 
de Montréal, 1985. XVI, 2 638 p. 
DESJARDINS, Bertrand. «Quelques éléments de l'expérience informatique du Programme 
de recherche en démographie historique». Informatique et prosopographie. Paris, 
Editions du CNRS, 1985, pp. 159-77. 
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FERREITI, Lucia. « Mariage et cadre de vie familiale dans une paroisse ouvrière mont- · 
réalaise: Sainte-Brigide, 1900-1914 ».Revue d'histoire de l'Amérique française, 
39, 2 (automne 1985), pp. 233-51. 
GADOURY, Lorraine, LANDRY, Yves et CHARBONNEAU, Hubert.« Démographie diffé-
rentielle en Nouvelle-France : villes et campagnes ». Revue d'histoire de l'Amérique 
française, 38, 3 (hiver 1985), pp. 357-78. 
GAUVREAU, Danielle. «Les personnes âgées dans la ville de Québec sous le régime 
français». Société de démographie historique. Bulletin d'iriformation DH, 44 (juin 
1985), pp. 25-41. 
GIRARD, Denise. «Familles et patrimoines fonciers dans un canton du Haut-Saguenay 
depuis la fin du dix-neuvième siècle». Saguenayensia, 27, 4 (octobre-décembre 
1985), pp. 146-54. 
LANDRY, Yves. «Le registre de population de la Nouvelle-France :un outil pratique au 
service de la démographie historique et de l'histoire sociale ».Revue d'histoire de 
l'Amérique française, 38, 3 (hiver 1985), pp. 423-26. 
LANGLOIS, André. « Evolution de la répartition spatiale des groupes ethniques dans 1 'espace 
résidentiel montréalais, 1931-1971 ».Cahiers de géographie du Québec, 29, 76 
(avril1985), pp. 49-65. 
---. «Un nouveau cadre méthodologique pour l'étude de la ségrégation résidentielle 
appliquée à Montréal 1931-71 ». The Canadian Geographer 1 Le géographe 
canadien, 29,3 (automne 1985), pp. 194-206. 
LEBLANC, Robert G. «Colonisation et rapatriement au Lac Saint-Jean (1895-1905) ». 
Revue d'histoire de l'Amérique française, 38, 3 (hiver 1985), pp. 379-408. 
Analyse critique de l'œuvre de la Société de rapatriement du Lac Saint-Jean, qui visait à réétablir au Québec 
des Canadiens français émigrés aux Etats-Unis. 
MAISONNEUVE, Daniel. « Structure familiale et exode rural. Le cas de Saint-Damase, 1852-
1861 ». Cahiers québécois de démographie, 14, 2 (octobre 1985), pp. 231-39. 
RAMIREz, Bruno, et LAMARRE, Jean. «Du Québec vers les Etats-Unis: l'étude des lieux 
d'origine». Revue d'histoire de l'Amérique française, 38, 3 (hiver 1985), 
pp. 409-22. 
RUDDEL, David Thiery, et LAFRANCE, Marc. «Québec, 1785-1840: problèmes de 
croissance d'une ville coloniale». Histoire sociale- Social History, XVIII, 36 
(novembre 1985), pp. 315-33. 
RUDIN, Ronald. The Forgotten Quebecers. A History of English-Speaking Quebec, 1759-
1980. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1985: Pp. 315. 
VERREITE, Michel. « L'alphabétisation de la population de la ville de Québec de 1750 à 
1849. »Revue d'histoire de l'Amérique française, 39, 1 (été 1985), pp. 51-76. 
4. Ontario 
AKENSON, Donald Harman. ''The Irish in Canada. Ontario, the Crucial Case''. In Being 
Had. Historians, Evidence, and the irish in North America. Port Credit, Ontario: 
P. D. Meany Publishers, 1985:77-107. 
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McQUILLAN, Kevin. "Ontario Mortality Patterns 1861-1921 ". Canadian Studies in 
Population, 12, 1 (1985): 31-48. 
5. Nord canadien- Canadian North 
CHOINIERE, Robert, and ROBITAILLE, Norbert. "Demographie Evolution of the Inuit of 
Canada". In Proceedings. International Workshop on Population Issues in Arctic 
Societies, Gilbjerghoved, Gilleleje, Denmark, May 2-5, 1984. Ed.: Kenneth DE LA 
BARRE. Montreal, Committee on Northern Population Research, 1985: 21-37 . 
ROWLEY, Susan. "Population Movements in the Canadian Arctic" . Etudes inuit 1 Inuit 
Studies, 9, 1 (1985): 3-21. 
